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MOTION SUR UNE SESSION SUPPLEMENTAIRE DU CAFB EN 1993
. Pour assurer la continuité de la formation
. Pour répondre aux besoins des titulaires d'une partie seulement des unités de contrôle du CAFB, notam-
ment les personnes travaillant en bibliothèque
. Pour permettre aux agents de bénéficier des possibilités d'intégration en Cil jusqu'en 1993
I L  DOIT Y AVOIR UNE SESSION DU CAFB EN 1993
MOTION SUR L'INSPECTION GENERALE
L'ABF condamne la remise en cause de l'Inspection générale des bibliothèques, qu'implique le nouveau
statut des personnels d'Etat.
Elle souhaite tout au contraire que les missions de cette institution soient étendues et sa tutelle mieux
adaptée à sa vocation inter-bibliothèques.
L'Inspection représente en effet à la fois une instance d'appel au niveau national, et une cellule d'étude
dont le travail d'observation constitue une source essentielle d'information.
L'Inspection générale des bibliothèques est indispensable à la profession et au bon fonctionnement des
établissements : ses moyens doivent être renforcés.
MOTION SUR L A  GRATUITE DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
Alors que se pose de façon très grave dans notre société le problème de l'égalité d'accès à la culture,
l 'ABF réaffirme fermement son attachement au principe de gratuité des services de base des biblio-
thèques publiques : l'accès à l'information bibliographique, à la consultation sur place de tous les types
de documents et au prêt des livres.
Sur ce même sujet, l'ABF rappelle la motion votée au congrès de Monaco en 1981, la résolution adoptée
au congrès de l ' IFLA en 1989 à Paris, le texte sur les missions des bibliothèques publiques.
